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В современном мире хранение и передача информации в электронном виде стало больше нормой, чем альтернативой. 
Различные средства управления информацией разрабатываются и совершенствуются как со стороны надежности, так и 
быстродействия  
 
Данный проект представляет собой специализированный веб-сайт, с помощью которого клиенты могут 
отправлять запросы, документы (либо другую информацию) для обработки. Со своей стороны работники 
предприятия имеют доступ к базе данных и будут действовать соответственно запросу клиента. 
На рисунке 1 приведена структурная схема работы системы. 
Для создания веб-сайта была использована технология ASP.NET и язык программирование C#, а также 
скриптовый язык javascript и SQL(«язык структурированных запросов»). 
Администратор имеет право добавлять, удалять и управлять аккаунтами работников. Доступ к базе данных 
имеют только идентифицированные пользователи. Каждый работник имеет свой аккаунт на сайте, в который он 
может попасть через страницу входа (Login Page). Аккаунт пользователя состоит из профиля и прав доступа к базе 
данных. Таким образом, можно разделить права и обязанности работников и увеличить эффективность работы с 
клиентами. Пользователь может редактировать свой профиль, создавать документы, добавлять шаблоны, хранить 
в базе данных и передавать их путем информационных каналов. Огромным преимуществом является то, что можно 
работать дистанционно. 
Таким образом, была разработана система, которая позволяет экономить материальные и трудовые 
ресурсы, максимально рационализировать документооборот и хранение документов. 
 
Рис. 1 – Структурная схема работы системы 
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